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MOpCKOMy npa By. tuguesa. COS en la Peninsula Morfologia His-
513 blK 11 a 6w:e CT Bo. Linguistica mlderna. Terminologia y torica del Espano!.
Cn a Ba p b pa 60 THHKa bibliografia. Linguistica Indoeuropea.
a 6w:e CT Be HHa ron HTa HH51 . Diccionario vasco-espanol- frances. Hombre Etnia Estado.
<PHHaHcoBO- Kpe.lLHTHbIH Gramatica espanola. Nueva Enciclopedia Planeta.
CnOB a p b. Diccionario enciclopedico castellano Enciclopedia de Espana y America.
An International Dictionary of Theatre para estudiantes. Meeyrs Enzyklopadisches Lexikon.
Language. Diccionario inverso de la lengua espa- Deutsches Fremdworterbuch.
English-Russian Dictionary on Dis- nola. Brockhaus Enzyklopadie.
armament. Diccionario de cubanismos mas usual- Fictive Patterns in Poetic Language.
<PoToanb60M es. Scotland: Through the Ages.
PYCCKO- HeMeUKHH cnopTHBHblH Wittgenstein, Frege & the· Vienna Longman Dictionary and Handbook of
CnOB a p b. Circle. poetry.
AHrnO- pyCCKHH cnoBapb no Lacan in Contexts. Novalis: A Romantic's Theory of Lan-
XHMHH H TeXHonorHH Grammaire Generale et Raisovee. guage & Poetry.
CHn HKaT a B. Begining Japanese. Beautiful Britain.East Anglica.
CnoBapb no reOTeXHHKe. Allgemeine Zeitschrift von Deutschen Beautiful Britain.Sortheast England.
neTpOnOrHYeCKHH aHrno- fur Deutsche. Beautiful Britanin.Wessex.
p y CCK11 H Ton Ka BblH CnOB a p b. Memnon. Eine Zeitschrift. Library and Information Souces Inling-
nonyn51pHa51 3HUHKnOne.lLH51. Zeitschrift fur Wissenschaft und uistics.
lOpHJlHyeCKHH Kunst. A Dictionary of Surnames.
3HUHKnOne.lLHyeKH?i cnoBapb. Apollon. Eine Zeitschrift. Language topics 1&11.
3HUHKnOne.lLHyeCKHH Deutschland. Diccionari etimologic i complementare
CnpaBOYHHK. Handbrecher zur Sprach- und Kom- de la llengua catalana.
bHonorwlecKHH munikations wissenschaft. Second Language Acquisition and
3HUHKnOne.lL~IYeCKHHcnoBapb. Schwabisches Worterbuch. Second Language Learning.
AHrnO- pyCCKHH cnoBapb no Chomsky's Universal Grammar. Principles and Practice in Second Lan-
XHMHH H XHMHyeCKo?1 Nuevo Diccionario Politecnico. guage Acquisition.
TeXHonorHH. DICC.Etimologico Latino-Espana!. TeopH51 H npaKrHKa
BenHKa51 OKT516pbCKa51 Thesaurus Sopena de Sinonimos. CHHxpoHHoro nepeBO.lLa.
COUHanHCTHyeCKa51 DICC.de Economia Politica. llfY 51noHcKe peanHH.
Pe Ba nlOUH 51 DICC.Etimologico Espanol e Hispanico. Confrence guide.
3HUHKnOne.lLH51. DICC.Oxford de Informatica Ingles- The Two-Word Verb: A Dictionary of
KpaTKa51 3HUHKnOne.lLH51. Espana!. the Verb-Preposition Phrases
6H6nHorpacjJHYeCKHH YKa3aTenb Funcion de Sintesis del Lenguaje. English Sentence Structure.
nHTepaTypbl no pyCCKOMy Introduccion a la Ensenanza de la Len- Oxford English Dictionary.
5l3bIK03HaHI1101825-1880. gua y la Literatura Espanolas. Topics in Cognitive Linguistics.
Gran diccionario de sinonimos y anto- DICC. del Sistema Politico Espana!. The Prague School and its Legacy.
nimos. Conpetencia Linguistica y Competencia Rheinisches Worterbuch.
Diccionario basico ilustrade Espanol- Literaria. Brockhaus Enzyklopadie. Bd. 8.
Ingles-Euskara. Historia y Teoria de los Casos. Landmarks in Linguistics Thought.
Diccionario etimologico da lingua por- Formacion de los Cominios Linguisti- Fonologia y lexicon del quechua de
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chanchapoyas. Deutsch-obersorbisches Worterbuch. CJ10 Ba pb py CCKO r 0 51 3blKa B
Qheshwaykurikuna. Modismos y freses Michigan Action English, workbook, KapTHHKax,
peculiares qheshwas. handbook. 6eJ10pyccKO- pyCCKHH CJ10Bapb.
Paremiologia quechua. Edicion Dictionnaire de la langue francaise du 82. TOM 2.
bilingue. seizieme siecle. 06llle CJ1 a B51 HCKHH
Pais bilingue? Petit glossaire des classiques francais J1HHfBHCTHyeCKHH aTJ1ac.
Diccionari etimologic i complementari du dix-septieme siecle. CepH5I J1eKCHKO- cJ1oBoo6pa
de la llengua catalana. On Language. 30 BaTe J1 bHa 51. 81.
The Uses of Sense. Pragmatics. Yye6HblH TOJIKOBblH CJ10Bapb
Kleiner Deutscher Sprachatlas. Contributions to Functional Syntax, p y CCK0 r 0 51 3blK a.
General Linguistics. Semantics and Language Comprehen- Ka 3a x CKa 51 CCP Kp a TKa 51
The Longman Register of New Words. sion. 3HUHKnOne.LlH5I. B4 TT. TOM3.
Brockhaus Enzyklopadie. Bd. 9. English Pronunciation 1500-1700 KapMaHHblH 51nOHCKO- pyCCKHH
Philosophie, numho 21. 1&11. CJlOBapb.
Wittgenstein on Foundations. Language Development from Birth to n5lTH5I3bIYHbIH CJ10Bapb
Old and Middle English Language Three. Ha3BaHHH )f{HBOTHbIX, pbl6b(
Studies. Landmarks in Linguistic Thought. 3HIMOJlOrHyeCKHH CJlOBapb
Lectures on Language Contact. Lexical-Functional Grammar: Trends pyccKoro 513bIKa.
Basic Japanese-English Dictionary. in Linguistics 21. KpaTKa51 Me.LlHUHHCKa51
The Oxford Pocket German Dictionary. Contractive Linguistics: Trends in 3HUHKJlOne.LlH5I.. 83 TT, TOM 1.
Language Procession in Social Context. Linguistics. 22. CeJ1bCKO- X0351HcTBeHHbIH
Thesaurus Linguae Latenae. Direct and Indirect Speech: Trends in 3 HUH KJI 0 n e.LlH Ye CKHH CJ1 0 Ba p b.
Le Francais Present, Livre. Linguistics 31. 6H6J1H5I. KHHrH CB5IllleHHOro
Le Francais au Present, Cahier Roman Jakobson selected Writings VI nHCaHH5I BeTxoro H HOBoro
D'Exercices. part 1&2. 3aBeTa,
Grammaire Vivante Du Francais. Roman Jakobson selected Writings VII. CJ10Bapb JleKCHyeCKHX
Bien Ecrit. Syntax and Semantics. TPY.LlHOCTeH pyCCKOH
La Revolution Francaise En 100 Bibliografia espanola de lenguas in- xY.LlO)f{eCTBeHHoH JlHTepaTypbl
Questions. digenas de America. KpaTKHH CJlOBapb no HayYHoMy
Imparfait et Compagnie. Handbuecher zur Sprach-und Kommu- KOMMyHH3My.
Le Nouvel Observateur. nikations wissenschaft. Bd. 5-1. CJlOBapb BoeHHblX TepMHHOB.
Cahiers de lectures freudiennes. Diccionario espanol-quechua. COCT. A. nJ1eXoB.
Fin d'une analyse, Finalite de la Diccionario qechua-espanol. 11J1J1IOCTpHpoBaHHbIH XHMHyeCKHH
psychanalye. A Biographical dictionary of the Soviet CJI 0 Ba p b_
Tractarian Semantics; Finding Sense in Union 1917-1988. reorpaq)HYeCKHH
Wittgenstein's Tractatus. A<jJpHKa. 3HUHKnOne.LlH5I. 3HUHKJlOne.LlHyeCKHH CJ10Bapb.
Computational Linguistics. 8d. 4. CnpaBOYHHK nOJlHTeXHHYeCKH~1 CJ10Bapb.
Longman Dictionary of Business ¢pa3eOJlOrHyeCKHH 060POTbi
English. pyccKoro 513bIKa.
Barnhart Dictionary of Etymology. tIewcKO- pyCCKHH CJlOBapb.
Dictionary of Medieval Latin from Yye6HblH CJlOBapb rJlarOJ1bHblX
British Sources. <jJOpM pyccKoro 513bIKa.
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